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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Model Pembelajaran TTW, Hasil belajar materi aljabar
	Matematika selama ini dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan bagi setiap siswa. Namun penguasaan materi matematika
merupakan  dasar  untuk  menguasai  ilmu  lainnya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil satu pembelajaran kooperatif yaitu
pembelajaran kooperatif tipe pembelajaran Think-Talk-Write (TTW).  Dengan menerapkan strategi pembelajaran Think-Talk-Write
(TTW) pada materi aljabar di MTsN diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, komunikasi dan penguasaan siswa terhadap
materi yang diajarkan sehingga dapat mencapai ketuntasan hasil belajar. Masalah dari penelitian ini adalah â€œApakah hasil belajar
siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) pada materi aljabar yang
melibatkan kemampuan komunikasi siswa di kelas VII MTsN Kuta Baro Aceh Besar dapat mencapai ketuntasan?â€•. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe pembelajaran
Think-Talk-Write (TTW) pada materi aljabar yang melibatkan kemampuan komunikasi siswa di kelas VII MTsN Kuta Baro Aceh
Besar dapat mencapai ketuntasan. Penelitian ini bersifat kuantitatif, dan sebagai pendukung hasil penelitian, penulis juga
menggunakan pendekatan deskriptif dengan sampel penelitian adalah siswa kelas VII1 yang berjumlah 24 orang. Data yang didapat
dalam penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban siswa terhadap soal yang diberikan yang berbentuk essay. Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan statistik uji-t pada taraf signifikan Î± = 0,05, dari hasil perhitungan diperoleh thitung = 0,7995
sedangkan ttabel = 1,71. Sehingga thitung  < ttabel  yaitu 0,7995 < 1,71. Ini menunjukkan thitung berada pada daerah penolakan Ha
dan terima H0. Dengan demikian model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) tidak dapat mencapai ketuntasan belajar pada
materi aljabar di MTsN Kuta Baro Aceh Besar. Aktivitas siswa selama pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) pada materi aljabar
termasuk dalam kategori efektif. Kemampuan guru dalam pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) di MTsN Kuta Baro Aceh Besar
adalah baik. Respon siswa terhadap pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) adalah positif.
